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Проблема гендерной специфики феномена религиозности, особенностей соци-
альной и культовой самореализации мужчины и женщины давно стала объектом рас-
смотрения представителей различных гуманитарных и социальных наук. В исследова-
ниях особое внимание уделяется женскому отношению к религии и особенностям 
мировосприятия. Именно высокий уровень интенсивности переживаний женщины яв-
ляется объектом гендерных исследований представителей различных научных на-
правлений и школ. Российский исследователь Е. С. Гусева утверждает, что «женщи-
нам свойственна наиболее выраженная религиозная потребность» [1, с. 331].  
Это объясняется ее особым психоэмоциональным состоянием. Исследователь отмеча-
ет, что женщины гораздо чаще посещают богослужения, более подвержены влиянию 
деструктивных религиозных учений и суевериям. Феномен религиозности – явление 
многогранное, он проявляется не только в культовой практике, но также в мировоз-
зренческих установках и нормативно-ценностных предпочтениях. 
В настоящем исследовании предпринята попытка сравнительного анализа ха-
рактеристик мировоззренческого компонента религиозности у юношей и девушек.  
В качестве критериев для анализа были изучены представления студенческой моло-
дежи Гомеля и Гомельской области о структуре мироустройства, природе человека, 
существовании Бога.  
Эмпирической базой исследования является социологический опрос среди сту-
дентов Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухо-
го, Гомельского государственного медицинского университета, Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины, Белорусского государственного 
университета транспорта, проведенный в феврале–марте 2021 г. Число опрошенных 
студентов составило 110 молодых людей и 110 девушек в возрасте от 17 до 23 лет.  
В исследовании приняли участие студенты технических и гуманитарных специаль-
ностей. 
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Респондентом было предложено ответить на вопрос: «Верите ли Вы в существова-
ние Бога?». Результаты исследования показывают, что девушки чаще (42,3 %), чем 
юноши (23 %) отвечали утвердительно: «да, конечно» (рис. 1, 2). Практически одинако-
вое количество девушек (22,5 %) и юношей (23,9 %) ответил: «наверное, да» (рис. 1, 2). 
Следует также отметить, что больше приверженцев атеистических убеждений оказалось 
среди представителей мужского пола: 39,8 % отрицают существование Бога среди 
юношей и 21,6 % – среди девушек (рис. 1, 2). Позиции религиозного скептицизма, т. е. 
верят только в сложных жизненных ситуациях, чаще придерживаются представитель-
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Рис. 1. Диаграмма 1: ответы  
респондентов-девушек на вопрос: 
«Верите ли Вы в существование Бога?» 
Рис. 2. Диаграмма 1: ответы  
респондентов-юношей на вопрос:  
«Верите ли Вы в существование Бога?» 
Студентам было предложено выбрать одно или несколько суждений о мироуст-
ройстве. Отвечая на данный вопрос девушки (32,4 %) чаще, чем юноши (20,4 %),  
выбирали ответ: «рай и ад существуют» (см. таблицу). В большей степени девушки 
верят и в существование загробной жизни (41,4 %), только 23,9 % парней согласились  
с данным суждением (см. таблицу). Молодые люди (46 %) чаще, чем девушки (35,1 %) 
отмечали ответ «Реально существует только материальный мир». Среди юношей так-
же большее количество было тех, кто не определился с ответом, практически пятая 
часть (19,5 %) (таблица). Данный вопрос о мироустройстве оказался более трудным 
для юношей, чем для девушек. Результаты исследования показывают, что юноши 
больше привержены материалистическим взглядам на мир, девушки чаще выбирают 
суждение о «удвоении мира», что соответствует постулатам религиозного мировоз-
зрения.  
Распределение ответов респондентов относительно определения  
суждения о мироустройстве 
Суждения о мироустройстве Девушки, % Юноши, % 
Рай и ад существуют 32,4 20,4 
Реально существует только материальный мир 35,1 46 
Существование ада или рая – миф 13,5 28,3 
Загробная жизнь существует 41,4 23,9 
Затрудняюсь ответить 15,3 19,5 
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Современное социогуманитарное знание базируется на триадичной модели чело-
века, представляющей его как единство биопсихосоциального, поэтому при определе-
нии представления о природе человека респондентам было предложена возможность 
выбора нескольких ответов. Следует отметить, что в ответах на вопрос о природе че-
ловека четко прослеживается эклектичность мировоззренческих взглядов и убеждений 
респондентов. Наиболее узнаваемым для респондентов было суждение: «человек яв-
ляется биологическим видом», девушки (64 %) выбирали данный ответ чаще, чем мо-
лодые люди (60,2 %) (рис. 3). Второе место по значимости для девушек (58,6 %)  
и юношей (45,1 %) занимает суждение: «человек – это результат развития в общест-
ве». Практически вдвое больше девушек (42,3 %), чем юношей (22,1 %), выбрало суж-
дение: «человек является духовным существом» (рис. 3). Если сравнивать количество 
данных ответов с суммой ответов о признании существования Бога («да, конечно»  
и «наверное, да») коэффициэнт соотнесения у девушек выше 0,65 (42,3 % к 64,8 %), 
чем у юношей 0,47 (22,1 % к 46,7 %). Для студенческой молодежи более понятным, 
узнаваемым является суждение о существовании Бога, чем о духовной природе чело-
века. Полученные данные подтверждают результаты исследования проведенного сре-
ди белорусских и польских студентов в 2016–2018 гг. [2, с. 145]. Следует отметить, 
что молодые люди (36,3 %) чаще, чем девушки (29,7 %) выбирали известное суждение 
Аристотеля: «человек – это социальное животное» (рис. 3). 
 
Рис. 3. Диаграмма 3: распределение ответов респондентов  
относительно определения природы человека 
Согласно результатам исследования, девушки чаще выбирали суждения о ду-
ховной сущности человека, существовании Бога, рая, ада, загробной жизни. Данные 
взгляды, представления и убеждения соответствуют постулатам религиозной миро-
воззренческой системы, поэтому можно утверждать, что девушки чаще признают 
религиозные убеждения, чем юноши. Юноши чаще, чем девушки, выбирали пози-
цию: «затрудняюсь ответить». Вероятно, для юношей вопросы, связанные с религи-
ей и религиозным мировоззрением, являются более трудными, чем для девушек. 
Возможно, ответ следует искать в возрастных отличиях наступления эмоциональной  
и психологической зрелости у девушек и парней. Следует также отметить, что сту-
денты, как юноши, так и девушки, были непоследовательны в своих ответах, что 
свидетельствует о размытости их представлений о религии. 
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Важным этапом в развитии личности является отрочество, когда молодые люди 
осознают значимость социальной ответственности, выстраивают свою мировоззрен-
ческую и ценностную модели. Современная молодежь формирует свои мировоз-
зренческие ориентиры в условиях массовизации культуры и быстрого развития  
IT-технологий, что ускоряет популяризацию различных идей, ценностей, поведенче-
ских моделей в средствах массовой информации и социальных сетях. Зачастую  
критично оценивая опыт старшего поколения, молодые люди отрицают общепри-
знанные модели поведения, ценности, мировоззренческие модели. В контексте вы-
шесказанного особую актуальность приобретает изучение мировоззренческого ком-
понента феномена религиозности студенческой молодежи.  
В качестве критериев для сравнительного анализа религиозности польской  
и белорусской студенческой молодежи в данном исследовании были изучены само-
идентификация студентов и представления студентов о структуре мироустройства, 
природе человека. Эмпирической базой исследования является выборочный социоло-
гический опрос среди студентов дневной формы обучения технических специально-
стей Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого, 
проведенный в сентябре 2018 г., и опрос, проведенный в июне 2017 г. среди польских 
студентов Естественно-гуманитарного университета г. Седльце. В число всех опро-
шенных входили 74 студента-белоруса в возрасте от 17 до 20 лет и 60 польских сту-
дентов в возрасте от 19 до 22 лет. Преобладающим большинством среди белорусских 
студентов в гендерном аспекте являлись представители мужского пола, а среди поль-
ских студентов было равное соотношение представителей мужского и женского пола. 
Анализ результатов исследования показал, что практически треть среди опро-
шенных белорусских студентов определили себя как атеисты (31 %), четверть за-
труднились с ответом (26 %) и только 24,4 % отнесли себя к христианам и 4 % к дру-
гим конфессиям (табл. 1). Следует отметить, что два студента декларировались как 
приверженцы пастафарианства. Среди ответов польских респондентов ситуация вы-
глядит иным образом, большинство 87 % декларируются христианами, т. е. римока-
